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El Fondo Documental del Sello 
Discográfico Alerce.
Complejidades en su 
rescate y un desafío 
para los procedimientos 
archivísticos.
Cesar Albornoz, historiador







• Música como objeto.
• Música como indicio.
• Historia a través de la música en 
toda la potencialidad de sus 
vestigios. Historia musical de la 
sociedad chilena contemporánea. 
Rescate





Inventarios y Cuadro de 
clasificación 
Fondo Sección Serie Subserie Expedientes




      Artistas Artista 1Artista 2
Artista 3
      Asesores Asesor 1Asesor 2
Asesor 3
    Finiquitos Funcionarios Funcionario 1Funcionario 2
Funcionario 3
      Artistas Artista 1Artista 2
Artista 3
      Asesores Asesor 1Asesor 2
Asesor 3
  RECURSOS ECONÓMICOS Ingresos Venta discos  
    Egresos Impuestos  
      Remuneraciones  
  DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES Medios Prensa  
      Radio  
      Tv  
    Publicidad Alerce informa  
      Avisos comerciales  
  PRODUCCIÓN Diseño Afiches  
      Carátulas  
    Producción de eventos Conciertos  
      Lanzamientos  
    Producción musical Canto Latinoamericano 6
      Canto Nuevo 18
      Folklore 17
      Fusión 2
      Punk 1
      Rock 9
      Trova 4
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